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ALIEN REGI STRATION 
street Addres s 
----------------- ----------
City or Town J9aitt-y<t-itb ~ 
How l ong i n United states /f (jA! How long in Ma i n e / f ~ , 
Born in,,d.,~ /1, /J.. Date or bir th ~ / 9, 'L_j1,,2. /. 
I f marr i e d , how many chil dren _________ Oc cupation.,.-ffe,A~ 
Name of employer (Present or ~1-a-s~t~--------------------- --~ 
Addr e s s of empl oyer 
----- --------- ------ -----
Engl i sh __ !/A~-=.;;. __ S:peak_...;;~~U,4..-=-----REad __ ~ ~---Wri t e 
Other l angu ages 
------------- ----- ----- ----
Have y ou mad e applicati on for citiz en ship? ~ ~ 
__ .,. ---=---------
Have you ever had military servioe? ______ ~--::;...a---' ------~-
If so , when? Wher e ? 
-------------- ------------
Witne ss ~ £t c~ 
Sign a t ure ~L< ~ b,.,~ 
